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  ﭼﮑﯿﺪه
 اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ، ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺗﯿﺰﻫﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮ:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
.  ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮑﻨﺪ و داراي ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ
اﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در دو ﮔﺮوه د
  . ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ ﻧﻘﺸﯽ در ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺗﯿﺰﻫﻮش و . ﺴﻪ اي ﺑﻮدﯾ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎ:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ      
 03  داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﯿﺰﻫﻮش و03) ﻧﻔﺮ06ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد .  ﺑﻮدﻧﺪ78-88دﺑﯿﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺎدي دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ار
 ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي يﺑﺮا. ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ( داﻧﺶ آﻣﻮز ﻋﺎدي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان  ﻣﺎده 92 و 66ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي  ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻟﯿﺲ و ﭘﺮﺳﺶ
  .  ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtset-t آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از يﺑﺮا. در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري . دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﯾﺪﻪ  ﺑt ﻣﻘﺪار :ي ﭘﮋوﻫﺶﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ       
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﻧﺘﺎ. ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در آنﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺎورﻫﺎ
  . داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد اﻧﻌﻄﺎف : ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و    
 .ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ دارﻧﺪ
   ﻣﻌﺘﺼﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-  ﻋﺎديﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش 
٨٢ 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
   
داراي ﺷﺮاﯾﻂ ، شﻣﺪارس وﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺮآﻣﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺰﻫﻮ
ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺶ آﻣﻮز و
 ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺪ وﻨداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
 ﻫﺎي رواﻧﯽ دو ﮔﺮوه داﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ
 ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻀﺎوت و داوري اﻧﺴﺎن ،ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. (1)،آﻣﻮزان ﺷﻮد
ﺑﯿﺮون  اﯾﻦ ﻧﻮع داوري از. درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ز ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ دروﻧﯽ ﮐﻪ ا، ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﭼﻨﯿﻦ از ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ﻫﻢ. (2)،دﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻋﻮاﻃﻒ و ارزﯾﺎﺑﯽ 
آن را درﺟﻪ اي از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ   وﺷﻮد  ﻣﯽﻋﻨﻮان
در ﺗﻘﺴﯿﻢ . (3)،ﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺜﺒداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻪ ﺑﺎﻻ  ﺑ031 از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽﺑﻨﺪي وﮐﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
 2/2ﮐﻪ ، ﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﭘﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش ﯾﺎ ، دارﻧﺪ
ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ . اﻓﺮاد ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪدرﺻﺪ 
ﺑﻪ . ﻟﺬا ﺟﺰء ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، اﻓﺮاد ﮐﻢ اﺳﺖ
 اﺳﺘﺪﻻل و ،ﯿﺰﻫﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺗ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮑﻨﺪ 
اﯾﻦ . و داراي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﺎص در ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺮﺗﺮ، ﮐﻮدﮐﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ، دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ، ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﺤﺎل
، ﻗﻀﺎوت و اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﺎﻟﯽ. ﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺷﺛﺒﺎت 
دور ، ﻧﻔﺲﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ، اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮي، ﻗﻮه اﺑﺘﮑﺎر و اﯾﺠﺎد
ﻋﺪم دﻟﺴﺮدي در اﯾﻦ ، ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط، وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ، اﻧﺪﯾﺸﯽ
، اﺿﻄﺮاب، رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، وﻟﯽ ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮي
(. 4)،ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻋﺪه ﻗﻠﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖا
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت  اﯾﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻻ
  .  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎدي
، ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻌﻨﺎي وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ     
ﻫﺎ و اﺣﺴﺎس ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻔﮑﺮي اﺳﺖ اﻏﺮاق . ﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻓﮑﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ . اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا، آﻣﯿﺰ
ﻓﺮد واﺟﺪ . ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﮑﻢ ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﻪ . اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد، ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ  آﺷﻔﺘﻪ ازﻫﺎي
، ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ در دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺣﻮادث  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎرض ﺷﺪه و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ و رﻓﺘﺎر (. 5)،و اﻟﺰام ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺗﻮا، ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎرآﻣﺪ، اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻘﻼﻧﯽ در اﻧﺴﺎن از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﯿﺮ. ﺑﻮد
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺶ  اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ  (2991)اﻟﯿﺲ .(6)،و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺖ رﯾﺸﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻔﮑﺮات 
ﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ا ﺑﮑﺮ(. 7)،ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﺎن ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد
ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮي ، ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻ
  رادﯾﮕﺮان و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ روﯾﺪادﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
 ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و،  ﻧﺎدرﺳﺖياﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎ
ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ  آن ﺧﻮدﻣﺤﻮري در، اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ، ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶ  (9991)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ آرﺟﯿﻞ(. 8)،اﺳﺖ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ، آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ روﯾﺪادﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي 
  (9).دارﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺶ  (5831)ﯿﺎن ﺧﺮﻣﯽﯾﻧﯿﮑﻮ
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ  آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف واﻗﻌﯽ و
 ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻮزان ﻋﺎدي ازﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣ
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش  (.01)،ﺪﺑﺮﺧﻮردارﻧ
در دﯾﺪﮔﺎه ﻟﺬت . ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ارﺳﻄﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ، ﮔﺮاﯾﯽ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ  درد و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎدي و ﻟﺬت ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب از
ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ، ﻞ دروﻧﯽﯾﻻاﺳﺎس د ﺮزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑ. اﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪي ﮐﻤﺘﺮي 
 .(11)،ﺪﻧ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻬﺘﺮي ﻧﯿﺰ داررا اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺣﺎﻟﺘﯽ دال ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ (9991)آرﺟﯿﻞ
ﺷﻮر و  داﺷﺘﻦ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﺎﻣﯽ زﯾﺎدﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﺎدﮐ
داﺷﺘﻦ ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ، ﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮانرواﺑﻂ ﻣ، ﺷﻌﻒ
ﺧﻠﻘﯽ ﺷﺎد و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻧﺒﻮد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻨﻮدي از . اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻧﺒﻮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ،ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ، ﻫﯿﺠﺎن، زﻧﺪﮔﯽ
ﻟﻌﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎ(. 9)،ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ و 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ (0002)ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎزﺗﺎب (. 21)،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
، ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن آرزوﻫﺎي ﺷﺨﺺ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ آرزوﻫﺎي ﻓﺮد و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ وي  ﻫﺮ
اﻓﺮادي . او ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و ﺷﺎدي ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺑﻪ واﻗﻊ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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در  (9991)وان ﺑﻮﮐﺴﺘﻞﻫﺮﻣﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ (. 31)،ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺸﺎن 74ﻫﻮش ﺑﺮ روي ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﯿﺰزﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره 
اراي ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره و ﺳﻼﻣﺖ روان داد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﯿﺰﻫﻮش د
(. 41)،ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آْﻣﻮزان ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺪ ﮐﻪ ﯿﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳ (5991)ﺑﮑﺮ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن  ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ(. 8)،ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
، ﺰان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽداده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
رﯾﮑﯽ و ، ﺳﺎﻟﺪو (.51)،اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮي دارد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در  (6002)ﺷﺎﻓﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . (61)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﻮش ، ﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽﺷ
 ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺘﻪ ﺷﺪﭼﻪ ﮔﻔ آن اﻫﻤﯿﺖﺑﻪ 
ه داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در دو ﮔﺮو
  . ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  1 ﺗﻨﻬﺎ اردﺑﯿﻞ ﺷﻬﺮ در ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ آن از     
 ﺑﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ 03 ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺎن از، دارد وﺟﻮد دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن
 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب، ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ، ﻋﺎدي ﻣﺪارس دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزان داﻧﺶ
از ، ﭘﺮورش اردﺑﯿﻞ و آﻣﻮزش ﮐﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اداره ﮐﺎرﺷﻨﺎس
، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﺤﺎظ از را ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ
داﻧﺶ  03، داﺷﺖ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
 . ﺷﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨﺎبآﻣﻮز
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ   ﭘﺮﺳﺶدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا      
 66ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﻟﯿﺲ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﺟﻤﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت33 اﻟﯿﺲ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ
 ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد 33ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و 
 6 ﮔﺎﻧﻪ اﻟﯿﺲ 11ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻔﮑﺮات  و از آن
ﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻔﮑﺮ در ﻧﻤ، ﺳﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
 درﺻﺪ 98درﺟﻪ رواﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن .  ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺗﻌﻠﻖ 6ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺗﺎ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ.  ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺻﺪ88ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ  (9891)ﻞﯿ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آرﺟاز
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺻﻔﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ  اي ﮔﺰﯾﻨﻪ5 ﻣﺎده 92 و داراي هﺷﺪ
اﯾﻦ آزﻣﻮن در اﯾﺮان . ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺬاري ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ  (8731)ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر و ﻧﻮرﺑﺎﻻ
 رواﯾﯽ ﺻﻮري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ.  ﺑﻮد درﺻﺪ39آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن 
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت  (.71)،ﻧﺎﻣﻪ را ده ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺻﻮرت  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و
  ﮐﻪ از روشﺮدﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐ. ﺖﺘﻪ اﺳﮔﺮﻓ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت . ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﯽ  آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآنﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
 06 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ       
ر ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي ﮐﻪ دﻧﻔﺮ از 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪﯿدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑ
 28ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ داده ﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺶ
دﺳﺖ ﻪ  ﺑ درﺻﺪ09ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  و در ﭘﺮﺳﺶدرﺻﺪ 
  (1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول).آﻣﺪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن    
ﮔﺮوه  ﯽرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎو
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در  (2/03)ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻋﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﮔﺮوه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺑﻮد (3/30)ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن  ﻧﺘﺎﯾﺞ.  ﺑﻮد1/10 ﮔﺮوه ﻋﺎدي و در 1/21ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن 
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در دو  ﺎﻧﮕﯿﻦﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣ
 .  ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارديداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎد ﮔﺮوه
ارﺗﺒﺎط  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ     
 ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه در اﯾﻦ دو اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ي ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﻫﺎي  دارد و ﺑﺮوﺟﻮد  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  وه ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آنﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﮔﺮ
  (3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره).ﺑﻮد
  
  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﯽ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس . 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  0/28  ﯽﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘ
  0/09  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
   ﻣﻌﺘﺼﻢ اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران-  ﻋﺎديﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش 
٠٣ 
  
  
  
  
  ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي اﻧﺶ آﻣﻮزانﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در د  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  
  ﺗﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزانوﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط . 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
   
 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي  وﺑﺤﺚ
ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش      
ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ 
ﻤﺘﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي ﻣﯿﺰان در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﮐ
 ﮐﻪ (0991)ﮔﻼﮔﺮ و (5991)اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﮑﺮ، ﺑﻮد
 و  ﺑﺎﻻﺗﺮﯽﺷﻨﺎﺧﺘ ﻫﺎي ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎنﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ 
، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺼﻮر از ﺧﻮد
ﺑﻮدن  ﮐﻤﺘﺮ  وﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ، ﻣﺪيﺧﻮدﮐﺎرآ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ  ﺎ وﻫ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه در آنﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت 
ﻧﺴﺒﺖ  يارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ
 در زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و از ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ وﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي 
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ . (81)،ﺖﺳﺎزﮔﺎر اﺳ، ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺎ 
 ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺪ ﮐﻪﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ (5991)ﮔﻠﻤﻦ و (9791)اﻟﯿﺲﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
 ﻫﻤﻪ  و ﻫﻮش ﺑﺎﻻ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪاﻓﺮادي ﺑﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  اﻓﺮاد ﻋﻤﻼ ًﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاردي از رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد   وﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎص اﻓﺮاد ﮐﻢ ﻫﻮش ﻧﯿﺴﺖ. دﻫﻨﺪ
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ . ﺑﺎﻫﻮش و ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
از ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺶ 
ﻣﻨﻄﻘﯽ آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ
ﻫﻤﺴﻮ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دام رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻨﺪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ، واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن. (91،81)،ﻧﯿﺴﺖ
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ و در ﭘﯽ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن، اﺳﺖ
اﺣﺴﺎس ذﻫﻨﯽ (. 02)،اي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻼش ﺑﺮ
  ﮔﺮوه  ﻋﺎدي  ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  1/42  2/08  1/02 2/60  ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪن
  1/34  2/67  1/21 1/09  اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻻ از ﺧﻮد
  1/71  1/07  0/98  0/68  آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮزﻧﺶ
  1/82  2/32  1/74 1/09  واﮐﻨﺶ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
  1/52  2/02  1/31 1/35  ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ
 1/01 3/32  1/83 2/32  ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎد
 1/56 2/37  1/74 1/68  اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺸﮑﻼت
  1/23  2/09  1/84  2/00 واﺑﺴﺘﮕﯽ
  0/39  2/39  1/01  1/06  درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
  1/12  2/63  1/71  1/61  ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮان
  1/90  3/30  1/13  2/03  ﮐﻤﺎ ل ﮔﺮاﯾﯽ
  6/98  82/09  7/98  91/34  ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
  91/66  1/10  01/46  1/21  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  T  درﺟﻪ آزادي  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﮕﯿﻦﻧﻣﯿﺎ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
ي ﻫﺎﺑﺎور  7/98  91/34  ﺗﯿﺰﻫﻮش
  0/000  -4/49  85  6/98  82/09  ﻋﺎدي  ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ
  0/10  -3/85  85  91/66  1/10  ﻋﺎدي  ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  01/46  1/21  ﺗﯿﺰﻫﻮش
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ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان و از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و . ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ  از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪف ﺑﺮﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و رﺿﺎﯾﺖ
 ﻋﻤﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺷﺨﺼﯿﺖ آدﻣﯽ و دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﺗﺮﯾﻦ  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ، در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن دارد
ﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﯾ(. 31)،ﻧﯿﺎزﻫﺎي رواﻧﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
 در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣ
ﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﯿﺗ
اﯾﻦ . ﯿﺰﻫﻮش و ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داردﮔﺮوه ﺗ دو
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  (0831)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
 ﻋﺎدي ﻣﺪارس آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي در و ﯽاﻓﺴﺮدﮔ
 ﺗﯿﺰﻫﻮش ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻃﻮر ﺑﻪ
ﭼﻤﻨﯽ و ، و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻖ ﺷﻨﺎس .(12)،اﺳﺖ
ﺑﻪ  ﺗﯿﺰﻫﻮش داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ (5831)ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدي
آﻣﻮزان  داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮي رواﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﻌﻨﺎداري ﻃﻮر
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ از  از(. 22)،ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﻋﺎدي
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﺰﻫﻮش در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﻋﺎدي 
ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً داراي 
زﯾﺮا اﯾﻦ ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻔﯽ و روانﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃ
اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت 
ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻓﺸﺎر 
 (1002)ﻫﯿﻠﺰ و آرﺟﯿﻞ(. 32)،رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ت ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﺛﺒﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
داﻧﺶ ، (4731)ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ. (42)،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
 ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ، آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش داراي ﺳﻼﻣﺖ روان
(. 52)،و ﺷﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﺛﺒﺎت  ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺑﺮون ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ ﮐﺮا
ﻣﺮﺑﻮط  ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن اﺳﺖ
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ (. 01)،ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﺮض ﭘﯿﺶﮐﻪ داﺷﺖ 
 از را ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻗﺎدرﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ اﺳﺖ آن
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎور ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ (. 62)،دﻫﻨﺪ
و اﻧﻌﻄﺎف  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺠﮑﺎوﺗﺮﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد 
ﻫﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ﻫﺎي روﺷﻦ ﻓﮑﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي  آن. ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي 
، ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
 داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺎدي. ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﯾﺞ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي 
اﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﯿﺰﻫﻮش . ﻣﺤﺪودﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد دارﻧﺪ
از ﻃﺮﻓﯽ . اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺮ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 
 ﺷﯿﻮه ﺑﻪ را ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﯽ دارد آن ﺑﺮ را ﻣﺎ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮدي
ادراك ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
اﻓﺮاد ﺗﯿﺰﻫﻮش وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و . (91)،ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و 
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آن را دارﻧﺪ ﺑﻨﺎ
ﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘ
  (31).ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ًﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ در       
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ 
ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،  ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦﻌﻨﯽﯾ. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
، اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣﻮزش، ﻓﺮزﻧﺪان درﺳﺖ ازو ﻧﺎ
 و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن و ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ  ﻫﺎ آن ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮔﺮوه از داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﻮي ﻧﺒﻮدن 
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در اﯾﻦ 
  . ه از داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖﮔﺮو
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Abstract 
Introduction: An intelligent child, by defin-
ition, makes informed judgements drawing 
upon his supreme intellectual capability and 
mental abilities, and enjoys higher psyc-
hological health and happiness than do 
other normal children. The present study 
compared irrational beliefs and happiness in 
two groups of normal and intelligent stu-
dents to answer the question whether inte-
lligence contributed to the level of irrational 
beliefs and happiness in students. 
  
Materials & Methods: This comparative 
study was carried out on intelligent and no-
rmal female students in Ardebil high sch-
ools in educational year of 2008-9. From 
the schools, 60 students (30 intelligent and 
30 normal) were selected through simple 
random sampling method.  We collected 
data using Ellis' Irrational Beliefs Questio-
nnaire and Oxford Happiness Questionnaire 
that are consisted of 66 and 29 items, 
respectively. The data were analyzed with 
independent t-test. 
 
 Findings: The obtained t values for irrati-
onal beliefs and happiness was shown to be 
significant. So that, the mean scores of irrati-
onal beliefs in intelligent students were 
lower than those in normal students. Furth-
ermore, their happiness rate was higher. Our 
findings also indicated a significant differe-
nce between intelligent and normal students 
in terms of irrational beliefs and happiness. 
 
 Discussion & Conclusions: Intelligent stud-
ents have a more flexibility regarding their 
internal and external experiences and display 
higher capabilities in reassessment and mod-
ification of irrational beliefs and values. 
  
Keywords: Irrational beliefs, happiness, 
intelligent, girls 
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